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ِﻢﻴِﺣﱠﺮﻟا ِﻦَﻤْﺣﱠﺮﻟا ِﻪﱠﻠﻟا ِﻢْﺴِﺑ 
“….. Katakanlah: Adakah sama orang – orang yang berilmu pengetahuan 
dengan orang yang tidak berilmu pengetahuan? ( tentu tidak ). Hanya yang 
menerima peringatan adalah adalah orang – orang yang berakal”  
( Az Zumar : 9 ) 
 
“….. Diantara manusia ada yang membantah tentang ( keesaan ) Allah tanpa 
ilmu, tanpa petunjuk dan tanpa kitab yang terang” 
( Lugman : 20 ) 
 
“ Berilah kawanmu pengertian dan kemudahan dikala ia mendapatkan 
kesulitan. Gembirakanlah !, dan jangan mempersulit dia. Dan apabila salah 
seorang kamu marah, hendaklah kamu diam” 




















              Kupersembahkan Skripsi ini untuk : 
? Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah 
memberikan do’a, dorongan dan dukungannya 
baik, secara materiil maupun spiritual. 
? Istriku “Lisa” dan Anakku “Farel” yang selalu 
memberikan kasih sayang, doa dan motivasi 
kepada penulis. 






ِﻢﻴِﺣﱠﺮﻟا ِﻦَﻤْﺣﱠﺮﻟا ِﻪﱠﻠﻟا ِﻢْﺴِﺑ 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Dengan mengucapkan segala puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat 
menyelesaikan laporan Skripsi. 
Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh oleh 
mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk meraih 
gelar Sarjana S-1. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Skripsi ini masih banyak 
kekurangannya, oleh sebab itu penulis menerima saran-saran atau kritik-kritik 
yang bersifat membangun, guna penyempurnaan Skripsi ini. Dan tidak lupa dalam 
kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Dr. Aidul Fitriciada A. SH, M. HUM, Selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Ibu H. Aslamiah, S.H Selaku Dosen Pembimbing I Yang telah banyak 
memberikan bimbingan, Arahan, sehingga penulis dapat menyusun laporan 
Skripsi ini. 
3. Bapak M. Sandjojo, S.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan 
waktu untuk membimbing dan mengarahkan hingga laporan ini selesai. 
 vi
4. Bp. Jau Tau Kwan Selaku Direktur PT. Delta Merlin Dunia yang telah 
memberikan banyak informasi data yang diperlukan dalam penyusunan 
Skripsi ini. 
5. Ayah dan Ibu Tercinta yang memberi Motivasi serta dukungan  moril maupun 
materiil terima kasih atas kesetiaan dan kasih sayang  yang kalian berikan.  
6. Kakak- kakakku Gattyk, Ardi  dan adik-dikku Vita and Ratih serta 
keponakanku tersayang LUTFIA (YAYA) terima kasih atas doa dan 
motifasinya. 
7. Sobat-sobatku Semua “ Spesial For Mas Gondronk, S.T, (kapan Kita 
kumpul-kumpul bareng seperti dulu lagi, “We are The Champion Man”  
Mbak Nienk Pink (Tunggu aku di Kal-Selmu),  Bang PAY’ (POPPY) 
PahPOOH (Kapan Kuliahnya Kelar), Wawan KUCRIT, Hanan 
Wicaksono, Apoenk (Hidup hanya satu kali maka bersenang-senanglah), 
Rina’Ekonomi “Thanks for 1 Malamnya” Begex Slankers’(Peace,Man 
and Thanks For Lembah Baliem), Djambul,(Thanks For 
Everything,,,.....), Aris, Genjik, Umam, Yudi, Broto, Frendoz, Djohan, 
Amien, Fai and Dewi, Sinyo and hannifah,   Terima kasih atas 
kebersamaan kalian.   
8. Spesial Thanks untuk My Soulmate LISA yang selalu menemani dalam 
menapak tiap Keseharianku. “Tunggu aku di Jakartamu”. 
9. Teman-teman Fakultas Hukum 00”  terima kasih atas kebersamaanya selama 
ini. 
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   Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan yang terdapat 
dalam penulisan laporan Skripsi ini, sehingga kritik serta saran yang membangun 
sangat harapkan dari pembaca. Penulis berharap semoga dari kekurangan dan 
kelemahan ini masih dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 
memerlukan. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  
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